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10–12 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге
в новом конгрессно-выставочном центре «ЭКСПО-
ФОРУМ» прошел VIII Международный «Невский
радиологический форум-2015», на открытии кото-
рого выступили вице-губернатор Ольга Александ -
ровна Казанская, Директор ГУ «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования»
по Санкт-Петербургу Александр Михайлович
Кужель и заместитель Председателя комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга Константин
Сергеевич Клюковкин, Президент Санкт-Пе тер -
бургского радиологического общества профессор
Владимир Максимович Черемисин.
В работе форума приняли участие 2200 лучевых
диагностов и представителей других специальностей
из 153 городов и населенных пунктов шестнадцати
государств (в НРФ-2014 участвовали 1600 человек
из 140 городов тринадцати стран).
НРФ-2015 прошел под девизом «Знать и уметь».
Это нашло отражение в новых формах проведения
заседаний секций с широким использованием ком-
пьютерной техники (электронный театр GE), интер -
активным голосованием при разборе клинических
случаев, уходом от многочасовых пленарных заседа-
ний с трафаретными сообщениями «штатных»
докладчиков. Программа форума охватила практиче-
ски все узловые вопросы современной лучевой диаг-
ностики, а это диагностика острого инсульта, острого
коронарного синдрома, неотложная диагностика
травматических повреждений, проблемы женского,
мужского и детского здоровья и многое другое.
В соответствии с девизом форума акцент был сделан
на привлечении молодежи к обсуждению перспектив
развития специальности. В работе форума приняли
участие опытные лекторы, как россияне, так и при-
глашенные из-за рубежа (Австрия, Китай, Израиль,
Италия, Эстония). Во время «НРФ-2015» кафедра-
ми лучевой диагностики медицинских университетов
Санкт-Петербурга были организованы сертифика-
ционные курсы повышения квалификации, слушате-
ли которых приняли участие в форуме бесплатно.
В рамках форма были проведены 2 пленарных
заседания, 5 мастер-классов и семинаров, 9 сател-
литных симпозиумов, 1 круглый стол, 12 научных
сессий, 10 школ по лучевой диагностике, секция
(библиотека) клинических наблюдений и секция оте-
чественных молодых ученых на английском языке.
Организованы 4 конкурса молодых ученых, лучшие
из которых были награждены памятными подарками
и грантами для участия в образовательных семина-
рах (НПО Электрон), в том числе за рубежом (GE).
«Мы уверены, что IX Международный НРФ-2017,
который состоится в апреле 2017, будет еще более
успешным»,— сказал в заключительном слове пре-
зидент НРФ-2015 профессор Виктор Евгеньевич
Савелло. При подведении итогов конгресса
Вице-президент СПРО профессор Татьяна
Николаевна Трофимова отметила, что, в целом, рабо-
та Невского радиологического форума прошла
на хорошем организационном уровне и была эффек-
тивной. От лица Президиума Региональной обще-
ственной организации «Санкт-Петербургское радио-
логическое общество» она поблагодарила делегатов,
спонсоров, администрацию Санкт-Петербурга,
гостей, всех тех, кто поддерживает Невский радиоло-
гический форум, и высказала надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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Открытие НРФ-2015. Президент СПРО проф. В. М. Черемисин, зав. кафедрой
рентгенологии и медицинской радиологии Первого СПГМУ
им. акад. И. П. Павлова проф. В. И. Амосов,
исполнительный директор СПРО Н. В. Даниелян, вице-
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